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l’ouvrage que nous avons eu le plaisir de co-diriger, Burghart
Schmidt  et  moi,  n’a  ni  la  prétention  d’être  une  histoire  ex-
haustive  des  deux  villes,  ni  de  réaliser  une  véritable  com-
paraison entre les deux cités. Cela eût été trop ambitieux.
Pourtant,  Hambourg  et  Bordeaux,  malgré  d’importantes
différences, ne se prêtent-elles pas plus facilement que d’autres
villes européennes à une étude comparée, même si cette histoire
ne peut être que provisoire, les fouilles archéologiques, à Ham-
bourg comme à Bordeaux, ayant récemment encore apporté de
nouvelles connaissances sans répondre à toutes les questions?
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Les différences entre les deux cités sont évidentes. Les trois
plus  importantes  s’inscrivent  dans  la  chronologie,  dans  le
poids respectif dans l’espace national et dans la place de la re-
ligion dominante.
‒ Bordeaux a une plus longue histoire qu’Hambourg dont
les  premières  fondations  datent  du IXe siècle :  la  ville  a
plus  de  2000  ans,  les  premières  traces  d’occupation hu-
maine y datant du VIe siècle avant JC, avant que la cité ne
naisse vraiment, sous le nom de Burdigala, au temps de
l’occupation romaine. 
‒ Hambourg s’inscrit  dans une autre échelle  humaine que
Bordeaux.  Hambourg,  2e ville  d’Allemagne,  vaste  agglo-
mération de plus d’1.7 M habitants, capitale d’un  Land a
une dimension très supérieure à Bordeaux qui, après avoir
été une des plus grandes villes françaises au XVIIIe siècle,
n’a plus qu’environ 250 000 habitants et ne règne au mieux
que sur la Région Aquitaine aux pouvoirs moins étendus
qu’un Land allemand.
‒ Tandis  que Bordeaux est  une ville  très  largement catho-
lique – ce qui n’exclut pas une importante minorité pro-
testante  et  une  communauté  israélite  ancienne  –,  c’est
l’Église protestante qui domine à Hambourg. Mais Chris-
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telle Nadau rappelle la « bigarrure religieuse de la com-
munauté allemande » installée à Bordeaux au XIXe siècle.
Malgré ces différences, la description de Bordeaux faite par
l’historien  Jean-Pierre  Bost  évoquant,  pour  l’époque  ro-
maine : « le grand port de la Garonne, la métropole cosmopo-
lite, peuplée et riche… » ne résume-t-elle pas l’essentiel de ce
que Hambourg et Bordeaux ont pu avoir en commun durant
les  siècles  futurs,  à  compter  du  milieu  du  Moyen-Âge  au
moins ? Ce sont : 
D e u x  m é t r o p o l e s  p o r t u a i r e s
Deux villes dont l’histoire est très liée aux fleuves sur lesquels
elles sont nées, l’Elbe ici et la Garonne là-bas, et aux espaces
maritimes  voisins,  la  Baltique  ici,  l’Océan  atlantique  là-bas,
sans négliger leur hinterland, les pays de Dordogne et de Ga-
ronne,  essentiellement  agricoles  pour  Bordeaux,  la  Saxe  et
l’Allemagne orientale, plus industriels, pour Hambourg. Les
contributions des  auteurs  allemands et  français  rappellent
l’histoire portuaire des deux villes,  faite de prospérité,  mais
aussi de temps difficiles avec les guerres. L’ancienneté et l’am-
pleur des échanges entre les deux ports sont décrites, mais aussi
l’écart considérable qui se creuse entre les deux, quand Bor-
deaux ne cesse de décliner  depuis  le  XVIIIe siècle,  tandis
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que Hambourg  s’impose  au début  du XXe siècle  comme le
2e grand port européen derrière Londres. Mais Hambourg n’est
pas à l’abri d’un déclin non plus, comme en témoigne l’ef-
fondrement dans la seconde moitié du XXe siècle de sa grande
activité industrielle, les constructions navales.
D e u x  m é t r o p o l e s  u r b a i n e s
Deux grandes villes qui, au cours de leur histoire, exercent des
fonctions de capitale  régionale.  Quatre aspects de la vie ur-
baine de Hambourg et  de  Bordeaux évoquent  cette  histoire
dans le livre : la « gouvernance » de la cité, la question de l’hy-
giène, la vie culturelle et artistique et les questions de l’éduca-
tion. A Hambourg, le maire, souvent issu de la grande bour-
geoisie urbaine, est aussi, il est vrai, en quelque sorte « chef de
l’État » de Hambourg, mais à Bordeaux, le maire pratique de
plus en plus au XXe siècle, avec Adrien Marquet puis Jacques
Chaban-Delmas,  un  « présidentialisme  municipal »,  pas  très
éloigné. Un des auteurs ne masque pas pourtant combien Bor-
deaux se montre assez peu sensible aux plaisirs de la peinture
et de la sculpture au XVIIIe siècle en plein siècle de forte crois-
sance économique, se révélant par là décevante en matière de
« capitale régionale ». Au contraire, le XXe siècle voit dans les
deux villes l’essor de véritables politiques d’hygiène dans les-
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quelles les élites politiques s’investissent. Dans les deux villes
aussi, le siècle dernier reste marqué par la démocratisation de
l’enseignement qui voit, à Hambourg, en 1919, la création de
l’Université, la première université démocratique d’Allemagne
et à Bordeaux la massification de l’enseignement supérieur, le
nombre d’étudiants passant de 2000 environ à 56 000 !
Ce ne sont ici que quelques exemples, très vite présentés,
de  l’histoire  commune  des  deux  villes,  Hambourg  et  Bor-
deaux. Que ces quelques pages en appellent d’autres et que
nombreux soient dans le  futur les voyageurs qui de Ham-
bourg  viennent  à Bordeaux comme les  familles  Schröder et
Schÿler, grands négociants de vin, ou le jeune Piter Poel, com-
mis de commerce et observateur précieux de la vie bordelaise
dans son âge d’or, avant-hier… ou Burghart Schmidt hier !
Merci pour votre accueil et longue vie aux échanges entre
nos deux Universités !
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